

















































































































































































































































































































































































































































(5) rコミンテルン 日本にかんするテーゼ集jc石堂・ 11辺訳 114頁〉。以下『テー
ゼ集』と略す。



















皇制国家論の整理と提言J(~歴史評論j 332号， 1977年12月号， 58頁〉。犬丸義一「戦
前日本の国家権力と天皇制J(~歴史評論j 245号， 1970年12月号， 18頁)。後藤靖「近
代天皇制論J(~講座日本史j 9巻， 224頁〉。 星埜惇『社会構成体移行論序説j 172 
頁。
(1) r民主的日本の建設J(~野坂参三選集 戦時篇j454頁〉。
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